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70 GODINA ČASOPISA „NUMIZMATIČKE VIJESTI“
Hrvatsko numizmatičko društvo pokrenulo je početkom 1939. godine izlaženje 
društvenog časopisa „Numizmatičke vijesti“.
U uvodniku prvoga broja časopisa iz 1939. bila je napisana svrha njegova izlaženja: 
„… preko njih će (Društvo – op. ur.) održavati direktniju i čvršću vezu sa svim svojim 
članovima, zato će list donositi naročito društvene vijesti; „vijesti“ će donositi članke 
iz numizmatike, i to iz svih područja, a članci će biti pisani kratko i pregledno, bez 
velikih znanstvenih pretenzija ...“.
Ovako preskromno izrečena svrha izlaženja našega časopisa objavljena je prije 
sedamdeset godina u prvome broju koji je imao samo 16 stranica.
No danas, kad su „Vijesti“ i do dvadesetak puta opsežnije od prvoga broja, mora-
mo biti zahvalni svima onima koji su tijekom dugih sedamdeset godina uspjeli održati 
tradiciju izdavanja časopisa.
A da to nikada nije bio lagan posao govori i istina – oduvijek je bilo malo vrsnih 
numizmatičara. U prilog toj tvrdnji govori i činjenica da je numizmatika kao pomoćna 
znanstvena disciplina iznimno slabo zastupljena čak i među onima kojima je arheologija 
(pa tako i numizmatika) profesija.
S relativno malim brojem suradnika (oko 120) trebalo je punih 70 godina izdavati 
naše „Vijesti“, što im objektivno daje još veću vrijednost.
Na sreću još ne osjećamo veći nedostatak autorskih radova jer aktualni urednik i 
dalje širi krug suradnika časopisa. No, ove smo godine prvi put jače osjetili recesiju u 
financijskom smislu. Za „Vijesti“ smo dobili manje novaca iz ministarstava pa su zbog 
toga iz časopisa izostale stranice u boji.
Ovo je i prilika da se ponovno prisjetimo svih onih vrsnih glavnih i odgovornih 
urednika „Numizmatičkih vijesti“ koji su tijekom sedamdeset godina našem časopisu 
dali i svoj osobni pečat.
Ivan Rengjeo uredio je brojeve 1. do 17./18. (1939. – 1962.). Suurednik broja 
17./18. bio je Miroslav Ćorković. Antun Bauer uredio je brojeve 19. do 27. (1963. 
– 1969.). Bartol Zmajić bio je urednik brojeva 28. do 32. (1970. – 1975.). Najduži 
urednički staž imao je Gjuro Krasnov, koji je uredio brojeve 33. do 51. (1979. – 1998.). 
Od 1999. godine glavni i odgovorni urednik „Numizmatičkih vijesti“ jest Edgar 
Fabry, koji je do sada uredio jedanaest brojeva (s više od 3300 stranica) – od broja 
52. do ovoga broja 62.
Želim se zahvaliti svim suradnicima časopisa na dosadašnjoj suradnji, jer bez njih 
ne bi ni bilo naših „Vijesti“. Također se nadam da će naše „Numizmatičke vijesti“ kao 
međunarodno ugledan časopis i dalje ostati najjači reprezentant stručne djelatnosti 
Hrvatskoga numizmatičkoga društva.
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